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TOMO VII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 1 DE NOVIEM15KE DE 1000. NO. 34
A LOS MEJORES INTERESES DHL TERRITORIO Dli NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAX MIGUEL EN PARTICULAR.
gasTíssíawg CANDIDATOS REPUBLICANOS DESEAN.TENEMOS 500 FOGONES.a 0
QUE orítECEttOS DURANTE ESTE MES MENOS QUE COSTO.
"1 n--
-
luán (a liegos: Ser. distiito. A-
lbert T. Rogers. i. ii .osó IVlix
en residente do San (eróiiimo. un
hombro do laucha actividad y
capacidad para los negocios, que
actualmente desempeña el em-
pleo do asesor del condado. Ms
uno de los hombivf mejoro y
111 tin competentes pa a el respon-
sable puesto de t oinisionado.
Otro tanto se puede decir de Don
Román (allegos. quien es un co-
merciante próspero y honrado.
rogón m mmnu
que el
kí Que compare Vd.t los precios pero
Mejor que comparase los Efectos
Un Boleto Legislativo y de Condado que se
Recomienda á si Propio al Apoyo y con-
fianza de los Votantes del Condado
de San Miguel. ;
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muy popular por s. i legalidad y
benevolencia, v nil; conoce a to -
Hombres de Carácter Limpio é Intachable que son Dignos de la
Confianza del Pueblo. kiMilMtejilo las iiccesiilade- - (h i 'M r. Albert T. le goi e-- i. n'.ede la plaza nueva y ha resi.tidu
en el territo: i p.a vi:t " imos
pasados. Ms hombre de capaci-
dad ó integridad y no i, iy duda
(pie será ti u buen comisionado.
'Lodos tres merecen los sufragios
del pueblo y serán electos por
grandes mayorías.
0 do por la convención República
na para tesorero y colector es un
hombre do renombre lerrilorial,
l'.n cnntiJaJes de tics nosotros pagaremos el Hele á
paite cu Nuevo México.
LUIS I LFELD. 28c le por uim tur-- j - nor un i'HÍAf í'or 'ljetaron dox II bon nperfu-- ! I parasoliliH-en- a u v mullo euvo manlierper
cita-jru- u
Im
11 a nele- -
' (pie ha Irabajado más (pie nin-
guno en la creación y organiza
Iii eonveiieioii Keptililieana de
condado tenida en La Vertís el
din 22 del pasado fué notable
por la unidad y liarinoiiia pie
reinaron en ella y también por el
propósito manifestado desde tm
principio de no liaeer sino nomi-
naciones aceptables al pueblo.
i o. av v íKv ais vav Ofv OV fiQ fflsSv ffv Tv fl Cv v broche blancos ' valer no es iupuom nio-- o, precio ret a. precio regular
HV.,,' que :ie. yuliii- - r")i'
lamen-- !
Los magnates
después de
sado de elogiar y cu
Mugenio Romero
desavenencia en cl
2cS
i ;
'
i i e ea ii
'alar á Don(pala clear
partido re- -
i. diil bueno ni nleuMlTl. lentes ine- -tilla de
de OH v yimiy du- - V"" d,. hc-- I (linn puraMinlus pura niá- - rublo hecho del iUm, iireeio re homhre, su precioCilán bien llevaron á efecto Inn iiiim. metal aluminum. jrulur pl.iii). j rejfiihir e lile.publicado por supuesto) ahora leloable resolución se demuestra
por la calidad de las noiuinacic-ne- s
lieehas, por el eatáter inta- -
t t t t i i i
por al-- rl
jr o
e i 1 1 oh
mu. y po
Í9C 28c47cpor de1 a u a yealíiuell 1 om do
funt ael
Hr ropa
deahriyo
imru hoin
ore. m
le
pod emoH
clin ule de loción los nominados v
están descuerando sin
La planta de la discordia,
no podia producir otra cosa (pie
el veneno de la venganza
Mas lament aciones de la pro
opuesta sobre la corrupción
del sufragio parece pio sera pro.
mi "tu hi uor ellos mismos ones h is
ción del parí ido Republicano del
condado de San Migti"l y (pie
goza de merecida popularidad
como jefe de partidoy como hom-
bre honrado y decapacidad. Don
Mugenio ha desempeñado mu-
chas posicioiles do honor y res-
ponsabilidad y en todas ellas
hadado un cumplimiento insu-
perable á sus deberes de oficial.
Ms por demás decir (pie será elec-
to por gran mayoría y pio de-
sempeñará sus deberes de colec-
tor con exactitud y fidelidad.
.II'KZ 1K l'Ifl KUAS.
Don .losé A. Ramirez, nomina
por la seguridad (piesiiniinistran
sus antecedentes v calificaciones
Hado-- -
todim taumñoH- - Ion pre-eto- H
ree;iil:ires jior e.ta
el use en 4Ue.
valen como quiera un
pi'Ho- - niicmro precio h
hirnciite T'.'e.
decir lo inmejorable (pie-hod- ,
usted tiene, que. verlo
par quedar eonveneUlo.
.i
Frente al Iianco de San Miguel, en
I.a l'laa Nueva de Las Vegas. y lionrudez los deberes de sus respect i vos empleos. A juzgar por la caudillos Demo-riiioiii.-ta- s lian
calidad del boleto y por la prefP rada une por Corpinos y leíl nor Sombreros cíe toóos losK E ponderancia Republicana en el
1 1 1 l i II' 1 . 1 6c.significado á la im.aua (pieespera cl soborino como un manadel cielo.) (pie el dia de la elec-
ción se abrirán las compras' en
lor el me-jor xnpiito
pura seño-
ra, quo la-m-
no ha
vendido.
jior cu-
tí lqu ie r
clase de
indi arii-- 1
1 a v e
7o.
la y u r d u
por lienzo
cuyo valor
no om ni(-no- n
que 1J
la yarda.
OCivr V los dias para Señoraa yñoritaj propios paia el otoño. vitas elásticas para señora,pro)as (jara el otoño. F.sta es una
ofei ta baratísima, pues valen el doble
gran escala, i u ex-jue- . superiorde lo que hedimos
contiuuo cío rsun .Minuet, se puene
afirmar con toda probabilidad
pu4 los oficiales decondadoserAn
electos por más (pie 1 .000 votos
de mayoría, y en lo (pie toca al
rada uno pe r sombreros tg$1.98 i"'i plIlVlh '( poi'Hohre- - por cor-e- s47'IOC r 25compuestos para SeñotaíTI Cada uno por corpinos nuevos or adoM.1S. col cum i s a hde hotnhr'unties.III'parecidos al cpie se demuestra tnelí,B c Rancla para señora, propiosgrabado rpie sigue: de la estación. 1. os corpinos fon de boleto votado en el distrito le
ponte y elegantemente ornamentados. gislativo compuesto de los con-
dados de San Miiriicl v (uada- -
do para juez do pruebas, es hom-
bro de capacidad y de honradez
reconocidas y por su carácter y
acciones n ha grungcadoel apre-
cio y respeto del pueblo. Sifuece
electo, el condado de Han Miguel
tendrá un juez do pruebas (pie
dará entera satisfacción.
I.s( liltt.VNO llK l'lil KIIAS.
Don (iregorio Várela, ha sido
reiiomiuado como escribano do
liainandado á decir á a tpicllos
votantes do cierto precíalo que
ahora se sienten ak;o de anima-
dos por falta de i,i-ati- i icai ion
(pie lio se desconsuelen pio d(tola elección les s:uiii-- raiá--
bastante gratiüeai ion ea piala,
Y no les gusta el eald i de re','.
Oigan señores! M! pa Mo de-
sea saber algo del candi alo ea
la, excelentísima bold a ( de la
uñón nara su neri ule adea te dee-1'- -
M. 1'. IIKKXANDI'.ZHKILVANDi'..l '. L.Comprara con lupe, su elección está asegurada,
fuera de toda duda por grandes
mayorías. MI pueblo del conda-
do de San Miguel tendrá dos años
más de buena adniinist ración líe- -
4 20 yaidas de Ind'aniUa
1 20 yardas de Lienzo.c w BOTICA INTERNACIONAL.
HERNANDEZ HERMANOS.
Succscres ú L. L. SAMAMK(() y ( 0M1WNIA.
i 7 yardas de r láñela
20 yardas de Carranclan
nubbcana con la elección de es- -
'la corto de pruebas, empleo (píoi.
ton candidatos, y los condados
l ; i.r rí'í
r
cnlas, ya (pie han 1e;rd la
de calificar á Don Lm-ia- eo 1 .ojh--
candidato republicano para su- - i
períliteiideuto de o i u.-la- ci uno
incompetente y basan 1 al iiieaai
potencia diciendo "Luciano Lo.
pez candidato para suih i iuti u-- '
dente do escuelas sacócert ilieado '
de niaest ro de teri'era olas '"
honesto: conioles iriive - la cola
ietei;cia? es honesto, peionoes;
Mificieiile. etc. Almia les pivguu-- J
tainos á estos cegatón-s- . ,,iiie
clase do cerl iliead de m e ro
1 ieiie sil compel idol .'
sif(ialilail cu Yertas Medicinales llcxiranas.
LIBRERIA ESPAÑOLA.
Nuestro primer manual de medicinas
populare y catálogo, acaba de ser pu-
blicado y será mandado gratis ol qnc
lo desee.
Pedidos Por Correo Serán Atendidos con Prontitud.
Calle Segunda y Stanton No. 410. El Paso, Txacs. -
i Be
act linimento ocupa y ipie ha
con notable fidelidad
y acierto. Don (regí rio en uno
dolos hombres sustanciales del
condado de San Miguel, ha sido
juez de pruebas y los volunten
tienen plena experiencia de su ca-
pacidad como oficial público y lo
elegirán por gran mayoría.
AI.CI'Aí II. M A Olí.
Don Cleofas Romero, cl nomina-
do para alguacil mayor, en hijo
de Don Mugenio Romero, y es un
jóven ameritado y de educación
y calificaciones. Hadado inues- -
L lUPC están adelante de todos. UUPO
Ros
i y tiJUU TV r
o
Miren lo que Ofrecemos.
Siendo nosotros agentes de la mejor compañía de retratos, ó para mejor
decir, pata agrandar retratos. DARIAMOS la oprtunidad á nuestros parro,
(jiiianos y marchantes para qu cada persona ue desee agrandar su retrato
pueda adquirirlo trayendonos el retrato de la persona; y nosotros mandaremos
t i misino pata el oriente para que sea agrandado. Ll retrato es del valor de
$10 y lo garantizamos (tic dará buena satisfacción. l'ara introducir núes,
tros efectos nuevos los cuales estamos reí hiendo cada dia, daremos el retrato
LI IRL sin coMo alguno. Tratando solamente la suma de '2t.
una visita y se les explicará todo y verán una copia de dichos retratos.
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los efectos (ue acabamos de reci-bi- r,
á saber:
Zapalos ilo M'fium, por 7.Vt. mi valor 1 .."()
de San Miguel y (uudalupo ten-
drán una representación inmejo-
rable cu ambas cámaras de la
asamblea legislativa trigésima
cuarta. Los individuos (pie com-
ponen cl boleto son los siguien-
tes:
MiKMiiKon ro.NsK.io.
l'rank Springer, nominado Re-
publicano pura el consejo legisla-
tivo, es un hombro de honradez
proverbial y de calificaciones so-
bresalientes, lia residido trein-
ta a ñon en el territorio y en su
profesión de abogado ocupa una
posición distinguida. Ms hombre
do interesen y do patriotismo y
un do los (pie mán se interesan
en la causa de la educación y en
el adelanto y prosperidad del ter-
ritorio. Predecimos (pie tendrá
una carrera, brillante y útil cu el
consejo legisla! ivo.
Chas. A. Spiess es el otro no-
minado para el consejo, y cshom-br- e
bien conocido cu todas par-
ten del territorio y posee califica-
ciones superiores para desempe-
ñar con lino y acierto el puesto
de senador en la asamblea terri-
torial. Ha servido ya en el con-
sejo do una manera honrosa, y
ocupado cl puesto de procurador
Gran
Oferta
Premios
izr R l A2A?z?
PRFXIOS l;SÍM:CfAU:S
iü;ta siimana.
Lean Esta Lista Detenidamente
1..0
CAPAS DE
.Mr..".o " " :5.."o LIBRE PARA TODOS
I Vean Ioh Prcmion
.,También tenemos un gran surtido de c apas de seda, negras y de todos
tamaños, y un gran surtido de sombreros para señoras de todas modas, clases
y colores.
También tenemos un gran suitido de enaguas de colores diferentes. Todas
SliNOPA
( 'npii- - tie Felpa de
Seda ribeteadlo
valen '.M aho-
ra l..i.
Ciipiií dn l'elpa
iili n .'(, h ven-
derán por íl.!),
(lipas de Callo,
bien heelitiM y
l ni it amenté rl- -
estas cosas las vendeicmos por la mitad de su precio.
-- T 1 vEsperamos que nos hagan nna visita para que examinen nuestros efectos Ti0 1'lia Máipiilut (le Cost ill a, de Klicilui,Vfil nada inenosípie Setenta y Cinco
Pesos. I.H piruiit izniiios por el léf
mino de Cinco años.
MARTINA Di: (AIUMlTi:.
y precios.
STROUSSfi fy ISACIIARACII,
t ras de su capacidad y honradez
I'll el desempeño de varios pues-
tos de importancia y responsa-Lil- i
lad y su familiaridad con Ion
deberes V reí lien lliieiit os del pues-
to de alguacil mayor dan seguri-
dad de (pie el condado de San M-
iguel tendrá por los próximosdos
años un alguacil mayor eficiente
y muy competente en cl descargo
ilo sus deberes. Su gran popula-
ridad asegura su elección por una
gran mayoría.
ASKSOK.
Don .losé Santos Ms(iiibel, can-
didato para asesor, es uno di? los
hombres (pie más han figurado
en la política del condado de San
Miguel, y uno (pie como emplea-d- o
público ha dado prueban no-
tables de capacidad y eficiencia
en cl descargo de hum deberos, lia
sido alguacil mayor del cond'ido,
v tiene mucha experiencia en la
rutina do la oficina del asesor y
está muy familiarizado con ella.
Don Santos en hombro fuerte y
popular, será electo porgran ma-
yoría y desempeñará sus dolieren
á satisfacción del pueblo.
MTI.WINTKNIiKNTK UK KS( I Kl.AS.
Don Luciano Lopez, candidato
para superintendente, en residen-
te d" ( 'oneepecióu, en este conda-
do, y hombre muy bien conocido
entre el pueblo. Se ha popuariza-dopors- u
honradez y calificacio
Kiifrente al Hotel Castañeda ..... I'laza Nueva
'f 4. ' ''i"
O
I'n Tcrno de Cliimt Inglesa,
Vnlor Ó0. l'u voto con cudiv
compra le iTic. Lns personas
(jue riH iban mayor numero de vo-
to frailarán dichos premios.
I leiiioNlraiiiim un
vuto Mirt ido dn
ciipai de todo
i MtiloM y preeioH.
Vi'ii''un i verían.
PERFECCION.
Un Kclox Chapeado
con Oro de 14 Quilalos.
tr:,
.hwt"'- - aCO
f-- U U fa J J .
do (list ruó en ios insu ltos judi-
ciales primero y cuarto. Sus
niériton non indisputables y su
popularidad en grande cutre cl
pueblo, particularmente entre
Ion hijon del pais de (piieiien siem-
pre ha sido amigo fiel y constan-
te.
IIKI'UKSK.NTANTKS.
Mon nominados para represen-
tantes son M. I'. Chapman, (pie
es un hombre muy competente
para desempeñar los deberes do
legislador y goza do gran popu-
la Hilad en tro sus veeiios;Zueni us
Vuldí'Z, uno de los jóvene más
l'rnz.'iilas llliincas v paula a
Klxl por íl.'e.
H1 1'riiinlas pardas ! .". TJ
por f l.l. Ai
Vestidos jiara Mnchai Imsdó ú 1 2 nfios, por v I . I
(jrális para todon nú w-lo- x
cliapoixlo cu oro do
1 1 quilalos, cotiipratiilo
!S"0 por (liiicro al con-tail- o
t lodaH claisi'H ii
'fectoM.
'I'ciii'ino.s on mano tm mir-
tillo vasto de lodo,
coiiiprniuoH
t! (It'laHlirtiiaH
ina.s gl andes: v pod'iiioH
aliorrai lc á Vd., dinero.
Vendan á vernos desu-
nión CoiioeelleH.
pal
ana,
Hopa de Alii i
lire, de pura
el vestido.
"'i""-
feiHTgioos, inteligentes ,v honrados
l".
. ' . iüiiajiiias ile lana para seño
ra, por f.'e.nes y en un abogado radíente en
(pie posee cl condado de San M-
iguel, (pío tiene amigos en todas
parten v (iue siempre ha sido v
nerá fiel íl los intereses del comía
do y del terrilorio; Indalecio Se-
na, un hombre honrado y de ca
1. .L.
pro de' la educación do la, juven-
tud. Con su elección, que en se-
gura, el condado do San Miguel
tendrá un su peí 'intendente do es-
cuelas (pie descargara fielmente
sus deberes y hará todo lo posi
r i- - j fj
pacidad (pie en muy digno de la
posición á ipie ha sido post ulado
DemostsMíjiios el mas Completo Surtido
de Kopa paia Niños e Infantes. En
Todos Nuestros Departamentos
los Precios son muy
Baratos.
RELOX CON TAPAS PARA CABALLERO. 63 y (pío no faltará jamán á la con- -
tlaiia (pie en él pongan sus cons.
t Inventen. Con eston tren repre-seiitanle- n
el condado de San Mi-
guel liiru ra rá en primera, fila en
la asamblea legisla! iva.
TI.HOftT.UO V i ol.K Toll.
ble para cl fomento y adelanto
de niiesro sistema do escuelan pú-
blicas.
( olisioAIos i; ro.xiiAlio.
Los iluminados para miembros
de la comisión de condado son,
por el primer dist rilo, Don .losé
l clíx Ms'juibcl; 2o. distrito, Ro
Üelox eliapeado en oro eon tina inaipiitiaiiu eon tie1e jo.vas, lie.
elitirmil entilo man inodi'llioy eleaiileineiile lalxdeado.
APPEL BROS.
CALLE DKL l'LKNTi:. ROSENWALD E HIJO.I)oa Mugenio Homero, postula
PROCEDIMIENTOSEl Independiente (píelos eaiuiuoH en su precintoestaban en buena condición.
Los registros de los procedi
Atestigua: Presidente
(Jregorio Várela, Kscribano.
Por R. L. M. Ross, diputudo.
Aprobado Set. 18, 1000.
ST ill RN & N A. H M .
Mercancías -:- - Generales.St Publica lot Jutvct por Del Cuerpo de Comisionado deCondado del Condado de
San Miguel.
mientos del cuerpo con fecha Ju-
nio 13, 30, Julio 2, í), 10, 18 ySALAZAR Y BACA,
PROPIETARIOS. Agosto (i, !!)()(), fueron leídos y
aprovadoK.Ulreot
ososa ni cutos origínales HÍclldo
injustos y excesivos.
Rebajar el nsosamionto do Ju-
lio Unci, precinto 7, a fio 18!)2,
hiendo asesamiento doble.
IMiajar el asesamiento do An-
tonio Homero, precinto 20, por
el uño 18Í)!, por razón de ser er-
róneo.
Heliajar el asesa miento de
Vigil, precinto 11, por Ion
uñoM 181)2 y 181)3, cosa que pro-
duzcan 2. .10 de tasación, su to
anterior hiendo
mu H.8AutAi,
Makvkl C. ik Baca. . . Krtltor Rrinatl Compran Lana, Cueros y Zaleas y 1oda da,se dt
Profludas del Pais.
No. 112. Knero .3, 1883, $87.
No. 113. Knero 3, 1883. Ó00-N- o.
114. Knero 3, 1883, 100.- -
ntra.lo romo matóla d fnmla ti ae ta la
Sobre el asunto do las levas
anuales do tasaciones por el año
1000. Kl cuerpo encuentra las
mair uf 1I v Ka, IS , M .
TreHo de Nuscricion: 80.
mismas como sigue:No. 121. Knero 23, 1883, 23..fot nn (fin,
rr fi metes
12 00
. 1.00 Hid Mills. Die. Si quieren
County 0.') 50i'omn ritan lullm-- t el iirwlo do la naortrlfqooera nácaras Invarlalilt-inftit- a'Vlanlailo. Court (Kl
Funded Debt 10Toda rotnnntcarlftn Ichrri iHrljireé
ALAZAK V HACA. Slifwllil linriwkuiu Jll Vallan día tienda de DON SIMON. Hay corral
para acomodar á los Marchantes.( ambiar la deHcripeiou del so- - C'lipiuil Huildiuf mnd sinkingf I Organo Oficial de los Condados t'und
Provisional I nd el ited iwn h Sink- -de San Miguel y Morí.
hifí Fund CO Calle del fuente. LAS VEGAS. NEW MEXICO?
Cattle indemnity (ou valmttion ) .01 TiO
2.1.
No. 128. Knero 23, 1883. f 100.
No. 138. Knero 23, 1 883, f 1 22.
2.1.
No. 140. Knero 23, 1883, $1 13.-.1- 0.
No. 142. Knero 23, 1 883, 1 1 0.-.1- 0.
No. 143. Knero 23, 1883, 134.-(- 0.
No. 144. Knero 23, 1883, 20.
No. 14. Kenro 23, 18M3, $.10.
I'u el asunto leí contrato do
servicio do iiuu entro la compa-fii- a
A;im I'uray el condado de
Baj. nluroiia rmt.WarlAn darrmrx atciirlAn
n di de artel sien a la frni ijnr quieranmcrllor á K.L Ixiiki-rhi- c but tn mandar el
I iniHirtp n la tuarrlrlón Junto eo la orden.
Sheep Sanitary (per head) 02
JudtfinentM on Honda 02
City CcrUtieates, ( preclnetH B, 20JUKVKS NOV. 1 DK 1ÍMM). 2!, (il :;o
lioadn and liriilyes OOOOOOOOOOOOOCOOGOCO
MR. R0DEV Y LOS INTERESES PROTE-
GIDOS.
Fna de las cosas que hacen
..roedor al candidato Itepublica-n- o
para delegado al congreso al
apoyo del pueblo do Nuevo Mo.
xico, se cifra en el hecho de que
dicho candidato representa prin-
cipios que han sido de gran be-
neficio A los protectores é indus-
triosos cada vez que lian sido
puestos con planta. Tanto la ley
McKinlv como la lev Dinglev han
sido fuentes (legran prosperidad
para el pueblo o, y
ambas fueron iiiedidasduvitudas
para el partido Republicano cu-
yos principios representa Mr.
Hodey. Los borregueros y los
criadores de ganado vacuno, asi
como también los mecánicos v
jornaleros han recogido pleno
provecho de la tarifa protectora
que los preservado los efectos
dañinos de la competición ex-
tranjera. Ksos juineipios tan be-
néficos es necesario (pie perma-
nezcan en fuerza, si se quiereque
Nuevo México continue en la sen-
da do prosperidad y adelanto.
Mr. Hodey tendrá por misión, si
fuera electo ni congreso, fomen-
tar y defender esos principios y no
hará las veces de agente de inte-
reses extranjeros sino quedará
la preferencia á los de la nación
y (leí territorio (pie representa.
Knviaiido los votantes do Nuevo
Small Pop (5, 20, 05) 02 ,V)
Cieneral hcIioo 01 50
lar No. 2 a solar No. 'f cuadra
No. .1, Las Vegas Hot Springs so-
ldo asesamiento do John Wood-wort- h
y Samuel K. Woodworth,
por los años 1801 hasta 18!)'.) in-
clusos, dicha propiedad entumió
sit nada en el precinto No. 47.
Kn el asunto de la leva anual
para tasación por el año 11)00:
Kl cuerpo efeci uó ahora tal le-
va en fiarte, suspendiendo acción
final sobre la inismahastala reu-
nión venidera é instruyó al ase-
sor do proseguir con su trabajo
do completar la distribución do
capitación sobre leva según par-
cialmente hecha.
Los siguientes pagarés fueron
expedidos:
Special hcIiooI dntrict No. 1 0."i
SMeial Mi'hool dintl ict No. 4 Oí
Special ncliool district No. "lit. . , .05San Miguel, Nuevo Mexico.
Wild Animal Oounty 50Alioru viene l II. Pierce, supe-
rintendente de la conipañia Agua
ruin, y presenta I cuerpo una
Cantina
Imperialy
Almacén
De s s
Barrilería
121 Iíailroad Ave.
Fíltrente
cnoss,
OLACKWF.LL
& Co.
Fast Las Vegan, N. M.
Barrilería del FiieWo.
'J'eritoriiil I'uriKiiicM (Hi
Clnu itablt! IriHtiluaionn 55
(.'apitol Continúen Sinkiiií,' Fund 50
Intercut and one fifth principal,
certilleateH of indcbUülnes . . .01
súplica por escrito para cpio soBOLETA REPUBLICANA,
CONDADO DE SAN MIGUEL.
pageu todos los dineros debidos
bajo dicho contrato, en la suma City of Lai Veim, general, 0(i, 5U
do $3,000.
Sobre debida consideración v
en vista do la ineptitud del cuer
" " " " Sjiei-ia- l 01.
Special Hchool dlHtrict No. 2, 07 25
Kl manifiesto de las cuentasdel
Ladies Relief Society por los me-
ses que finalizan en Julio 1 y
Agosto 1, 1000, fueron
ooooooooooooococoooo
po en cumplir con pagos lio o di- -
dio contrato, el cuerpo de com-
isionados de condado decidió míe
rkhnard s. itoii:v,
Pura IMi-va- il t I ( imara ilw K"rvntaiitiiUní (miimwu iruid.di. im KxlailiM l'nldtra.
FRANK KI'JtlXCSKIt.
CHA HIJOS KI'IKMS,
l'ara Mliml.ro ilrl I n lo l,. i AsamhliaWUIallva illa., l, UlxtrlUi.
ZACARIAS VALDKZ,
K. I. CHA I'M A.V,
INDALKCIO KKXA,
NUESTROS PRECIOS
No. (.10. Abran Salazar, super-viso- r
de caminos, 1807, $.1.
No. 1. KnriipieArniijo, 7dias
do servicio como examinador de
maestros a .f .1 el dia,, $3.1,
No. 002. Kugenio (riego, juez
do elección, 18!)M, 2.
No. 0(Í3. Sant iago Crespiu, se-
cretario de elección, 18!)8, $2.
No. ü()4.J. F. Ksquiliel, asesor
dicho condado no estaba justili
cado en hacer mas pagos por ser Whiskies, Orandies y Vinos el galón un Teso y más" " " el cuarto 25c v niiís
" " " el cuartillo 15o y más
" " " or vaso 10 centavos
Somos din lien Madores de toda cliise de U'IiísL-íi.- l. K'inliwlrv Vín.w Vniiin
vicio, do agua para servicio do
México á Mr. Hodev como su dt
Ahora viene II. P. R.own.ngon-t- o
de Mrs. Aniauda Strausner. y
manifiesta al cuei jio (pie la dicha
Mrs. Amanda Strausner había
not ificado (pie su propiedad raiz
en el precinto 11 estaba anuncia
Iara Mlcml.ro de lul'ainnra d ll'ptvwnturiit'ii
incendios en la ( 'iudad do Las Ve-
gas después del dia primero di ado tendrán en' Californenso y Fxtranjero. (.'gamis Taúaeo. Aborrará 'dinero tratando"'., asm,,ííton n nosotros, se solicita su patrocinio, le duK-mos- ' los Wilis nu'w bajito.--leg
" nniiii'a i.cKiiiiilva illa., mr
el Ctiario lllxtrlli
.iokí: l'KLIX ixiinmi, : :.. . . j i
. Jiaceunos una visita antes de que coaipreu vi: otro lado.un mingo Mgiiauie y nei que de-
fenderá los intereses de todos; al
paso (pie sí eligiere á su opositor
t'ar O.nutlntiiulotlti Cnudadn, li;r. OlMtrlto. J. H. TEILTEBAUM, Mc
4 por cieutocoinisíon sobre tasa-
ciones de 18N0, colectadas Julio,
1 000, para propósitos do conda-
do, $8.1.73.
No. (i'í.l. Susa no Moni a ño, ser--
Agosto, 1000.
Kl cuerpo so prorrogó hasta las
2 de la tarde.
Sesión de In, Tarde.
Kl euerpo se reunió A las 2 do
la tarde según prórroga, con to-
dos los miembros présenles, el es-
cribano por su diputado, y '1 in
el señor Larrazolo, lo liará con
pleno conocimiento deque escoge
a un enemigo declarado de su
do (lelincnenle. V el dicho II. P.
Hrown manifestó pie mientras
que estaba positivo (pie el había
iagado tales tasaciones, aunque
no puedo demostrar el recibo el
recibo portal pago, el intentaba
pagar otra vez tal tasación pero
deseaba (pie tal pago le fuera de-
vuelto en caso (pie hallase el úl-- t
inio recibo.
prosperidad y adelanto. Mr.vicios
como 27 días en
Julio, 1000, $27.
No. (00. Frank Hoy, servicio Hodey no es favorecedor del librecambio ni de la, lev de tarifa íiíwí i) i) i.ciWilson que tantos daños causan
á Nuevo México desde 1803 A LW
'l'ni Voz de Alarma'
ROMAN UALLKCOK,
t'ara ('oiiiUloinwUnle Ctnidud, m. Hlmrlln.
a.t. ukji:hs,hu.,
Tara ('milindn di Cnuilitilii, Vr. UlMlrllu
Josfi K. RAMIRKZ,
Car Jue Un l'niKliaa.
hkuoiiio vahkla,
I'ara KwrlluttMiuV U ( orle d l'riicbu.
clkokks homkro,
l'ara Alternen Mujor
JOSÉ S. KStJlIRKL,
Car Aw'Mir.
KHJKNK) íío.mi;ií,
l'an Tcam-n- i jr KiOHclo Coloclor.
mi ano lorkz,
Tura HiiiK'rlolKtidi'DIcdH KacttcUw
KLORKNCIO KSriRKL,
I ara AurlninuMir.
1807. Ks partidario decidido
en las listas do tasación .lidio,
1000, $.10
No. (ii7. Dainacio Haca, servi-
cios como supervisor de caminos
18!)!),$.1.
Ahora viene Marga rito Home- -
terprete.
Los siguientes órdenes fueron
oxjHMlidaa al tesorero y ex-oflc-
colector:
lU'bajar por entero el asesa-mient-o
do James Young, precin-
to 2!), uño 18!)!), por razondeser
un asesamiento doble.
Hebaiar .10 iior ciento del nw,.
mriolire consideración do estnunlo el cuerpo convino en di Ks el titulii il un lii'i'ro-Hiili- ' Itlirito iii ciisrfui i: lia nfiicizuSBXC I. y cune) jnicil . recti pcrnrsc-- Si- iiihihIh en sulm. (lam o mils,
al roclliiidn 2 ot imruul luirle.
del estado y si recibe el apoyo de
la mayoría de los votantes del
territorio irá al congreso con
muy buenas probabilidades de
realizar las esperanzas de estado
volver el segundo pago de tali
Insudónos de la parte del cond;
É
Somoi. Ion riii I)ho' islun en tn ar linio los umis.Ic ú. saricu'i k illro, tesorero y ex-o- f o colector
a. .i I A
-
do, en caso (pie hallase y produ,v ifgisi ni con ei cuei po su lna- - J Riñónos y la líejiga, Dehílídad sexiuil é impoti liria.
tH Sííiles-í- í aiKirren. Ileri-miie- ími ii i'ii.i- Í!n4 MOW. .i.
I "' 1nuiostoti. . i. .!...... .1.. V .... I mensual lujaciones v ciora el recibo por el primer pagi que por lamo i lempo na acan- - ?," r.cc.uio (,.ll(.i)M ,.0,4.(,,IH .I,.,...,,!.. ' ' -' ' ...í.i.i.m..-.- , lililí .tlllllillI de tales Insudónos, ciado el tmeliln ile Vin.i-- n M.'.vw... Kv,por los anos 1807 y 1808, los mes do Julio, 1 !)()(). como La siguiente orden fuécxpedidn Al i nrrosa r como nuestro rente.
al tesorero y exoficio colectorANO 1899.
Lstrecliez,
Con rHiiideí Ilt inos i ui o inilc siii kuk yn .itis rn-a- alas curtas son g ar.la.las priva laiiiciite j (ini.i, ciasen olie ci nmlo
COK (JOKtaC i (ULITIS. Km ril a IM. en lii;,-.- , koIhiik n t i
DK. W. II. SAUXDHKS & CO.,
Chicago, III.
s 'iitaiife en los salones de la cA-- !
niara congresionalse encontraráLebaiarel asesamiento de ViFUNDS.1 . I 1 i
cento Martinez y (inicia, enCountycasnnmiutl oh a vires unfautor muy oderosocii aHiiiitoH ni
u- - iiiiiii, nie i,i prepoiKie- - rtíg)--precinto 20, por los aiios 1N00 m1807 y 1 80S, en la suma do 7.'políticos.
Court
Funded ilclit
Court Iioiihc and jai 1por ciento, por razón desee exci
rancia política en ambas cáma-
ras sería Republicana y contan-
do con la benevolencia y apoyo
de sus colegas tendrá buena
probabilidad de conseguir algo
City certitlcalcH sivo.Huyan esta in oxtivmis y Lar- - Koud anil lu lden. Las siguientes cuentas fueronrazólo agonizando. (ué simpo- -
lia In une! pura nuestro pueblo. A esto hayaprobadas:
Frutoso Lucrecio, secreta rio d (pie añadir ipie Mr. Hodev está VINATERIA1 1 1 ... i i elección, INWS, muy al tanto de los negociosSchool dUtrlct No. 2 HK'cial.SchiMil (llntilct No. 1 hieclul.School dUtrlet No. I nNMdal.
Wild anlmalJlMimity
.u.s vaie un Haimon pie cien Jesús Padilla y (Jarcia, juaz di constitución del pais y de los trávhiioh y un convenio pie cien fo- - elección. 1808, $2. mites en el congreso, v conoce árnstero para votarlo. 'iilil lent IonViibIiIch Abran Suazo, supervisor de ca fondo las necesidades do Nuevo
minos, 18!)!), $.1. DE LOS ANGELES
KNTRKNTK AL IlOTKL CASTAÑKDA
Territorial piuwif.cu México. No es intenso ni recién
Tot. Col. Com. Hal. due'
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410 oo io io :nu tui
V0 IKI 22 (HI (Ml
1'15 (HI 5 4il 2ii (HI
Tcri iuu-lii- l itiNtiiuliotiH L. W . Ill'ed. utencílíos parausoKl, boleto Hepulilicaiio no ch
del adrado de Iok órganos, pero venido sino un individuo que tie'harituhle IiinIIIuIIoiih del condado, $0.4.1. ne vinculados susintéreses v que'npit-i- l eonliniicnt lnk (Juadalupe Crespin, derechos al defender nuestra causa defiénlo sera indudablemente del pin
Mo.
Int. and Mink, fund eer. of In.
HMvIh1 IUrMIHCH dela suya propia y participa deldel juez do paz. y condestable autos y utillaje, 8. .10. tieoftes Alen'attic IndemnityKl, partido Demócrata no tie-- bien que por su medio nosotros
mismos recibamos.(iuadaltqio Crespín, supervisorSheep HanitaryFjwt I.im VejB general. .
F.act I.na Veiraa meclal .
do caminos, primer do 1000no luán (pie un dios k1í1co ipn
en Hrynn y Aguinaldo en hu Pedro Domínguez, supervisor Nueslro boleto se compone de
Total. toinbres honrados y capaces y
Fust Las Vega. X. M.
Whiskies des'lc .f 1.50, hasta $6.00, el galón.
Vino? de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
1.a Mcnrionada Cerveza l'abst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
de caminos, 180!),$.1.
Albino Salazar, supervisor dt
caminos, 1800, $.1.
merece y recibirá el apoyo déla
(icnci ul Hchool fund . mayoría del pueblo. ( ou su c (Hi.
Sihool diHlrict Los sign en tos pagarés fueron ión tendremos asegurada unaounty fund expedidos.
Khta" vihto ipie el pueblo no
filien á un njeto ni ien venido
deTexan como hu representante
en el coiijíM'ho.
Tkkwikntom ii i i ñero de Co- -
mena administración nor losNo. OOO. Fritz I ggert, apro- -Total fi oo5 (mi $4:1 no Í1 051 20 roximos dos anos.piacion para trabajo decaadnos,
$10.
No. (UO. (uadnlupe Crespin.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
Kl cuerpo so prorrogó hata el No es extraño que ciertos umi- -clnti lian renunciado ti Larrazo- -
gos (vlieu menos los tiempos delo, á hum pompas y ú hum obran ,v
da al tesorero y ex-ofie- colee-tor- :
Rebajar todo asesamiento en
contra llenry Iluneko, en el pro-cint- o
(5.1 por el año 1807, por rn- -
a (Jorra y del Trabuco, núesvotarán por Hodey. 1
supervisor, primera do 1000,
$2..10.
No. (70. Trutoso Lucrecio, se.
cretario do elección 18!)!), $2.
II . I.. .. ...
Jueves, Agosto 10, 1000, ú las
10 de la mañana.
William Frank,
Atestigua: Presidente,
(Jregorio Várela, I'scríbauo.
Por H. L. M. Hoss.díputado.
nos uo lemán entonces mas tra- - un uucn 7 comjiieto surtido de toda ríase de abarrotes ó necesarios fiara el
No hay remedio, hermanos ajo que hacer afretar las cuñas a ca,a ,arnt)cn ''amo la atención especial al completo surtido dejr.ondeser un asesamiento doble.
los demás v siempre disfrutan- - ; ' 1 n,edinnas' m"' "esarios en un lugar donde no hay doctor. To--
I fiftn tnAr1lríni (lian .,n,ó .iiucHtroH, en esta elación van A
roer otra vez la Huía aumpn w o de h.s 1 ,,m .1.. C.nuu.l,,, u,t" X B"n reputación, como son las de los
No. 071 . Pedro Domínguez, su
do caminos, 18!)!), $.1.
No, 072. Abran Suazo, ni per-vis- or
do caminos, 1800, $.1.
No. 073. Kst eban Gutierrez,
Im gasten los dientes.
La cuestión de raza, en la que Drs. J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.Iaw bnrberoN unionistas están lindaban tantas esperanzas losjuez do elección, l8!)8,$2.
i : i . ..: . . i . i ... i . I
Sobre el asunto do varios jui-cio- s
en contra del condado,
Kl escribano del cuerpo or-
denado notificar al escribano de
la corte de distrito para que de-
termine la suma de los vnriosjni.
cios en contra del con, lodo de
San Miguel, N. M., y el interés so-br- e
las mismas basta Selieinbre
I, 1000 y certificar las mismas
cosa que h puedan cambenr bo- -
dewsiH'rados Mr sjicarle otra
I.a Vet'aa N. M. Afc'OHtis 1(1, llHHl
Reunion del cuerpo do comi-
sionados del condado de San Mi-gue- l,
N. M., tenida á las 10 do la
mañana según prórroga.
Presentes: Ijom (Comisionados
Wm. Frank, pivsidente, Kpítacio
I i.i l l lililí luis (II? IjaiTLZOO. CSII-- I r i .No. Ch 4. Albino Salazar, hu J.ana, cueros, aleas, Huevos, líotellas y toda clase de producmuela Ala tesoivria del conda pervisor de caminos. 18!!), $.1. jv.u Mue i por ios uos unios, tos del país. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Taboos. Esta- -No. 07.1. Marto Iopez, jue de y asi lo averiguaran en ciertos "Acimiento tn lm Alamos, N. M.
enregist ración, 1808, $.1. condados del sur do afiliación(uiutnna, el escribano nr su di No. (LO. (íeorge Sel by, 7 días Demócrata.putado y el intérprete (ieorg como examinador do maeitrosLa badie. nos por ellas. Southwestern3.1.Ausente: A. T. Hogeres, comi Kl cuerpo se prorrogó hasta las No. 077. Kl Independíenle, p() Larrazolo sigue haciendo ensus discursos una guerra encir
nizada cu contra de los intereses
sionado
, Loanimprimir listas do delincuentes,
Cuando se hallan pagado $40 tn la ac-(ió- n
de 40c no se retjuieren ñus par.s('tiesta $10 al mes por 25 pordnr.es
Costo total $1,000, s:ima recibida por el
accionista $2,500. Ganancia total $1,.
300.
l'aga de 4 á 6 por ciento sobre dcp'
sitos.
hora viene (iuaibiliiiie Ovs. p
pin, juez, de paz y exoficio su- - $100.Ahora viene
.
Isaac Flood
a
y pr and BuildmírJe los borregueros de Nm
xico y espera deestn manera cr--Hrvesor del pm into 33yiesen-t-
al cuerpo su ivpoi te como tal seaia
una peiieion para la cons-truccioii-
un puente á tltíves Association
do; Mro nix-ni- cama radas.
lis lacontieiidu entro Hodey y
lüirrazolo, los partidarios de en-- i
van poco á pwo dejando las
jactancia y abriendo cainjKi'i
los apretones.
Ijom profetas de la oposición
queestn profetizando gano de-Is--n
sentar Jaza do astrólogos
cuando se desengañen tío qu es-
taban Hjuivfícados.
i
Las delimit ias dolos íisao4
de la prensa en contra de los
uuidídfifos Republicanos, sinten
ianfocfofto como ios ladridos
de uo fx rro á la luna.
2 do la tardo.
Sesión de la Tarde.
Kl cuerpo de couiixionndos de
condado se reunió a l is 2 p. ni.,
según prórroga de la sesión de hi
mañana, con los mismos miem-
bros pudentes, e escribano por
su diputado y el iatei píele.
Ahora viene Abran Sna.o, juez
oficial, de los negocios en su pie-- suadiilosú que np'iyoii su candi-da- t
ura v le dea sus votos.del rio (iallinas, en el precintocinto, también presenta su h'sig- - $100 CADA ACCKN
nación, la cual es ixteptada.
Oficina en East Las Vcf3, üsqul ta cu la Calle 8, Doiorla.
I )irc(iorcs,Los derechos iguales que pro
17:
Acción en dicha petición fue di-
latada hasta que el cuerpo estu-
viese seguro que los firmantes
La fianza de N. J. Dillon, carui.
meten al pueblo los órganos decero, fué presentada y aprobada de paz y ex-oli- i io HUiervsor del
ti I ' i . jí i
.i . I . . a oposición deben ser del mismo n-;- cooksfuesen todos pagadores ds tasa- -
estuvo cu Presidente.bogagenero que
Hil i iinuiiinnn no .fio del prccinTo .'o, y hace un reporte
huido do 18,S0, do caminos verbal aly cuerpo ipie no se han
puentes, fué hecho pa ra trabajo tenido ninguna causas en su
do caminos en el precinto .17. corte do mi. lo el t rini.-h- t io mío fi.
I Cl m k c 11 ncí
uando tenían la administración J . '
F. A. MANZANARES,
e.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A.,D. I MUCINS,
Secretado.
.Seg iiulo u
eióii, y por mas información.
Kl cuerpo se prorrogó sujeto á
la llamada del plcsidciitc.
William Frank,
t y (listrilaiian con mano impar- - ariiiur m TORinvLl siguiente órdell fué cxjhhIÍ. ualizá el dia ,'U) de Junio, 1000. v ciult'l terrorismo y la iujustiuu.j L'crnciado y Auditor.
Las desavenencias'. Republicai Independiente. el importante empleo de delega-
do al coiipreso. Seria temeridad loficade la Gompañia Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y Comañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
l'n Ataque Nervioso.
Se hizo un ataque recientemente so-
bre C. Y. Collier, do Chcrókec, lowa,
que casi probo se fatal. Vino d tra-
vés de sus riñonc. Padecía tanto de
la espalda que nose podia agachar
sin sentir un dolí : inmenso, ni sen-tai- se
en una silla i menos (pie no fue-
se sostenido con mohadas. Níngun
remedio le dio ali .o hasta que no usó
los Amargis Eléctricos, los cuales
efectuaron un cambio maravilloso y
escribe que se siente como un hombre
nuevo. Esta medicina maravillosa
cura el dolor de la espalda y la enfer-
medad de los ríñones, unifica la san-
gre y edifica ta salud. Se vende por
50c la bottlla en la botica de Mur-ph- y
& Van l'atten DrjgCo.,y Browne
it Manzanares Co. (10)
Sefioras Débiles y Nerviosas.
SI i'iuH.Ti'mo lo rnrn 'iiiii do lai 'fin-r- -,
i t" m run li nuiriinl. uto- - que se
elu tTHii. tlplitlulHilti ic iiii'iitli- - Imu im-dii- cl(o ni. i luí hIi Iom iittt' In- - iiiiiji-r- iiiii'Cinil-quicr- -i
nti h rnfc.. .'.Tit'iii IM. ivnijo tic Ionhí-ini-ii-
miUmiuh"' Ner IiiihIhiI,
bullir ,1, i'HikIiIh, iMll.t il" I ílKVIl. ( llHMI'ii
IrvttM mu ilc In i nri,, AH t lio Mumlile,
, l'ci HHli'Mlnli'-Of..- ,, lilniv
líiirro t llnx r.i In mm, linlori'n
11 le H'lt m. 0J1 í litiiitlidiiF. ultn ile ,itr NiuutriiH i'i"li'in rumrla. No 1 íuirtqiiin ligia trutmln 4 il. y Iihvh
t oiimiUh i r ru'r ( nliniiulami-Mi-UKATIS v, al es nira ..le. illu .lircmo A I'd.
No HTiiiHa ii.i l.ia me. llena la oper.-n- . Mt-(ro- a
til e 11 run-1- 11 li Sue-tr-
liui'vi meiixlo.le tratamiento ea auave,
y iiürail ilile. Loa ilia torea .lo la lamilla
liM'i I ral a. 10 ata. xr año y aún 110 I'd ru-
la. la eH.'l nlaiiienU' la aliviaran nr hU'iiii
llemi o l'rrniltaiiea que la riiri'iiii.n en 11 pro-
pia cus l'.ir inie-lr- u nuevo tmiamlniln. cien-to- o
e an siendo eiirailaa. l'or iiie 110 jo lia de
ser t'.l : I. remit ireintH por correo, con solomi
tnilirai'ioii, lineado Ciieal lidiarlo en Manco de
Síntoma, y din-mo- A I'd loque 1. pillamos de
u ra-.- i el 11 ru-y- n:i eenlavn. Hei e
qui) ma e rtna m'tan pimplada eotitldeneial y
exirle'anu-ii'- y aeran eonteMadfti en aolireei-r-rado-
K.11 ril.a .niuMItitamiM te en unció,
mía otamplli de i ota. par la
a
Dr. W. II. Sauiulcrs iV Co.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
iWTwlas I Prescripciones
todas horas del día ó de la noche.
AGKNTKS DE (RAPA
se prepararán con el mayor cuidado, á
PHONES Y UTKNC1I.IOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES EN
Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo
nuestro surtídp de abarrotes es de lo más
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE I.A CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas, llagauos una visita para que lo
C0LEG10DESAHy
nas en ciertos condados del cen-tr- o
tal vez danín á los demócra-
tas probabilidad de ganar algu-
nos empleados, cosa (pieno hu-
biera sucedido á no haberse divi-
dido sus contrarios.
Un Banquero Vence á Un Ladrón.
J. R. Garrison, contador del banco
de Thornvílle, Ohio, había sido ro-
bado de su salud por una enfermedad
de los bofes hasta que experimentó el
Nutvo Descubrimiento del Dr. King
para el tisis. Entonces escribió: "Es
la mejor medicina que jamás he usado
para un resfrio severo y para un caso
malo de los bofes. Siempre tengo una
botella en mano." No suftan deTos,
Resfríos ó la Garganta, Pecho ó bofes
cuando pueden ser curados tan fácil-
mente. Se vende por 50 cts. y $1.00
la botella en la bol ica de Murphy &
Van Patten Drug Co., y por browne
& Manzanares Co. (10)
El, boleto nombrado en la con-
vención Hepubliea.ua del condado
de San Miguel en invencible y ga-
nará la elección por una mayo-
ria tremenda. IOsto es oficial y
no tiene salida.
Dió Un Paso en las Brasas
'Cuando era niño me queme' un pie
horriblemente," escribe W. II. Eads,
de Jonesville, Va., "la cual me causó
terribles llagas en las piernas por 30
años, pero el Hucklen's Arnica Salve
me curó después que todo había fra-
casado." Es infalible para Quemadas,
Escaldadas, Cortadas, Llagas, Con-
tusiones y Almorranas. Se vende por
25c la caja en la botica de Muaphey
& Van Patten y Browne, Marzanares
& Co. (10)
10x los condados de Santa
I'ernalillo están corriendo dos
boletos Hepublicanos, y como
los Demócratas están tan caídos
en aquel condado se puede decir
que su boleto "nathi entredós
platón.''
La Sordera No Puede Ser Curada
por aplicaciones locales, porque no
pueden alcanzar la pane enferma de
oido. No hay masque un modo U
curar la aordera, y este es por reme
dios constitucionales. La sordera es
causada por una condición inflamaJa
de la membrana mucuosa del Tubo
Eustachian. Cuando este tubo se in
flama siente un ruido ú oye impctlec-tarncn'.e- ,
y cuando se cieira por entero
resulta l.i sordera, y a menos que tm
se (juite la inflamación y se reslauK
este tubo á su condición normal, se
destruirá el oido pai-- t siempre; nueve
casos de aiez son causados por el ca
tarro, el cual no es otra cosa que una
condición inflamada de las superficies
mucuosas.
Daremoi Cíen Pesos por cualquier
caso de Sordera (causada por catarro)
que no pueda ser curada por el Hall s
Catarrh Cure. Manden por circula- -
íes gratis.
T. J. CMLNtY c CU, Props..
Toledo, O.
Se vende por los boticarios por 75c.
Las pildoras de Hall on las me
jores.
8
4 Meses
De Alivio
Por 50c.
Algunas mujeres no sienten
dolencias durante el periodo de
su costumbre. Otras sufren te-
rriblemente. ANSODALseha
hecho para las que sufren. Es
un nuevo anodino que en dos
horas cesa el dolor que las ator-
menta. Teniéndose el Annodal
en casa no hay necesidad para
sufrir, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se siente bien.
No detiene la sangre, no mas
quita el dolor. La mujer mas
delicada puede tomarlo sin nes-
go. Después que se alivie reco-
miéndelo á sus amigas. Una
botella de
ANNODAL
por 50c da alivio por 4 ó 6 me-
ses. Se vende en la botica de
Murphy Van-Pcttc- Vegas,
N. M.
)oooasjbNaaoooooooooc
imperdonable fiar las llaves de
nuestra 'prosperidad y bien
est;rr á un hombre (pie hace tan
poco tiempo trasportó su maleta
y lo encapillado tie 101 Paso á la
Vegas, y (pie todavía tiene el ca
nlcter, de extranjero y no conoce
á nuestro pueblo ni es conocido
por él. Y en caso de pie fuese
electo delegado se necesitaría de
casuista muy hábil para deter
minar á. punto fijo si era Texauo
ó
o. 101 alborozo con
que han acogido su nominación
periódicos demócratas de 101 Paso
es un indicio claro y patente de
que todavía lo contemplan como
indentifieado con los intereses de
Texas, y en el caso do una cues-
tión dura entre los intereses de
Nuevo Mexico y los de Texas hay
mucha probabilidad de (pie pre-
feriría los del estado Texano, pues
en Nuevo Mexico nada tiene que
arriesgar ni que perder y solo le
anima la pretencion de adquirir
el honor y los emolumentos que
corresponden al empleo de dele-
gado. Para el pueblo de Nuevo
México seria, un ensayo pelig roso
y aventurado dar crédito 't un
individuo que como Larrazolo
pret endecon palabras uiclosasse-ducire- l
apoyo de los votantes
de este territorio y arrebatar
por cmc medio la más alta posi-
ción que esté á su arbitrio. Se-
ria el colmo de la imprudencia
creer quetin individiloque aboga
abiertamente contra los intere-
ses de Nuevo México y no pone
reparo en declararse por el libre
cambio, fuera el custodio en el
congreso de nuestros reclamos y
aspiraciones. IOii sus misinos
discursos se conoce á las claras
(pie nada le importa de Nuevo
México y (pie la ciudad de 101 Pa-
so, donde residió) por muchos
años, es todavía el santode su de-
voción, lia adoptado temporal-
mente la máscara del o,
pero debajo de ella se trasl-
uce aún el carácter de Texano;
es decir, de un individuo indenti-
fieado completamente con aque-
llos (pie siempre han sido los ene-
migos decía radon del pueblo o,
y que no desperdician
ninguna oprtuuidad para hacer-
le daño y desacreditarloen cuan-
to pueden. Pajo estas conside-
raciones se puede convencer (pie
Nuevo México no consultaría mus
intereses y bienestar eligiendo ni
señor Larrazolo como su delega-
do en el congreso.
Cuanto Vale Su Rostro?
Algunas veces una fortuna, pero
nunca, si tiene una complexion ama-
rillosa, una mirada ictérica, ó man-
chas en el cutis todas son señales de
enfermedad en los ríñones. Pero las
pildoras de Nueva Vida del Dr. King
limpian el cutis, dan color á las me-
jillas y una complexión rica. Se ven
de por 25c la caía en la botica ae
Murphey ft an l'atten y por llrowne
Manzanares & Co. (10)
AVISO.
Kstá reportado en mi oficina un ca
ballo alazán de 3 á 4 años de edad y
tiene esta marca II en la espaldia
izquierda. I cho caballo lo puse en
manos de l'ermin Candelario, del con-
dado de Mora, pto. No. 3. La per-son- a
que se considere derechosa á el
puede obtenerlo de la persona que lo
enregístró pagando los costos incurri
do.
J. J. S. l'achco,
Juez, de Paz del precinto No. 3,
condado de Mora.
AVISO.
Cualquier persona que desee vender
muebles de cantina, mostrador, vasos
y botellas. Estamos deseosos de com
prar las mismas.
P. Oktiz &Co.
Isl liliK AtHI li .i! Lib 1
TL1 i'ti. .1 HMwtl
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del o:icnc
selecto.
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún comercio "de I.as
puedan creer mejor.
UlJi
ft'
" "" .II i ... t
manoun abasto dc
mih alio pin
DEL PAIS.
pluaii, u la raiiiliiH !! iilnlrm iic n'i' h n
Santa Fe, Nuevo Mexico.
Chicago, III,
M e 11 r i 611c ae ea t e pe r 6)1 leo.
AT UNCION.
NO CONI'IKN SUS KKTKATON A AGKNTKS.
I R VI FN lUKKCTAMKNTr', CON
I.OS AkTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro tiabajo
Patccer exacto, altamente ar
tístico, y el retomo pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una e.
iV.l Main SI.HBT1STS UNION, Dalla, Teaaa
f CF"Se necesitan Agentes Locales
R(jl5 r L mT ross!
Comisionado de Id Corte de los
lista los Cuidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Vegas.
Todas entrada? en terreno del go-
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc.. situadas en los Condados de San
Miguel, Mota, líuada'upe; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á la oficina del Kseiibano
de Ptuebas.
Chas .R. Henderson
Director dc
Fu.ier.ilos y
i í ir.balsnmador
Se dará pr.Ktt.1
Atencioi a to los
los pedidos.
Coldiaili ll iiic h '11
I.as Vfüi " ' lfilí).
I Tact I 91 VKr.t tllfl tí V 1
Nnrtc dc Is Oficina del Tclcxra-graí- o
Western Union.
VHED1ÍR VKKDKK.
Abogados y Consejeros
KN I.KV.
I riii-tl- i iiii en toil.ta I ta corten d. l Tfi rlliirio
EUSEIBIO CHACON,
Moduli) y riiipf'ji'i'í).
'J'icin' mi en Niitn.
MtiH del I'l lina r Hiiiicii Nacioiml
I.HH Vrt'OH, : : : : New Mexico.
TliINIDAI) SliNA.
IlliRRnUO YCAUUOCI RO
TRABAJO Di: PKIMLRA
CLASE.
PRECIOS MODERADOS.
Se ejecuta toda clase de trabajo con
esmero y prontitud. Kstabler.ide en
la Calle del Pacífico. Adjacente al
comercio de Kríedman.
l.lllllrlr,11 TniHii.rtitrl.iiillliro
lllli ll llül I i t 111 lllltl'l
l ' iih li r 11' li ti I )mm luí t 'iiiirtn iln mu. ti oí
i.aoi i'l iiiililii'o n r .i luí oniier
Vi.ijinlor Clullll'N.
Hotel de Don BEBDO
M. FltKl IIKM II l'roi.
Dnlca Hotel iie Primera Clase en el Vane
Ií.'ih CrncoH. X. M.
AMASTACK) CORDOVA K HIJO.
í r : 1. ...... 1 ...i 7ILII3 1. 11 I .un
Alamitos. I'.safe-t- a
I.as Vegas, N.
M. l'n la l'laza
Vieja.
Paremos una reiompi n va por la
aprenención y t onvíccíón de cualipiíe
ra persona (ue se encuentre cortando
ó transformando las señale de este
ganado.
la lioititAi in:i!A iTi:ii;si:k
( I IIAOA.
Ka
.ilrn. Ii.-- r ii hihi A ).. 11. II. tu a I11 lior-r"l-
ra? Tnriii.i mi rrini'.IKi H rl
cilul Ml. "In r 1U1I11 ron 6 "In 011111 I111I111--
1I1I n li'iit.-- . Kl vi- - .'ir iMi rt h r.- - y ilji li-
li una ni dn a i c iilnv.. .ta il.irlui mi
lí.li Itir.jHiiw n Iniíl.'i allr V. II. haumlrra í t.nlilcnilii III.
C jTKI año Cuadragesimo-do- s se abrirá el dia 4 de ScpticmSre íyco.
Kl colegio estí aoderado por ley para girar certificados de primera dase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Me'xico
HKHMAN0 JiOTl I HI. Pío.
ITENERARIO .
A. T. & . F.
KAST BU'NI).'
N 'ü I's rriVB l:3.'i p. m. Drp.t.flvp. ra.
No. Cas, arrive II: 0 a. m. Dep. U:15a. m.
"Mi. Iep.7:U a. m.
WK.KT BOl'Nl).
No. ' I'um prrivo U:Í5 p.m liepart A: p.m.
No 17 I'hsv crrlve p.m. l S:H0 p.m.
No. Freight. Depart 7.00a. in.
HOT fl'lUNtiS lili A N'OH.
I.v 1.a Venan.(a. m. Ar lint Spring i:!M)r.. m.
J,v I us Wiiim 10: 0 a. ni. Ar Hut fpriii; ll:20m.
Lv 8 s 1
-! in. Ar Hot Sprint 1:.Í p m.
I.v 1.a Yriran 3:!W p in. Ar Ho' S ritiiís :IK p m.
Lv Las Vt irim.WJU p m Arlht Sprii.tfs ; JO p m.
I.v Hot Sprint; :tu a in. Ar I an Vpkhs 10:10 a m
I.v Hot Sprina il :S.i pin. Ar l.a Veuaa 12:1 R p m.
I.v Hot HpriiiKi 2 U5 p ni. Ar l a Y rima :M p ni.
I.v Hot SpriiiK 4:10 p ni. Ar 1.a 4 (U p m.
I.v Hot üpriiiKM 5 Jt. p ni. Ar I.hk Vejias 6:00 p ni.
No. 1 California Train; aiiil Nu 17 ia Mexico
Ira i n . '
Santa Fe liraiub tr.iina connect, w ith a'l Main
Hue trains,
Non 1 ami 4, l'arific atiantlc exprés, have Pull-
man palai-- ilra m cars, toni ixt
ih anil ronches bctwe'ii Chicago and I.os
San Díi'tr i hikI san Francisco, ami No' I?
and 22 have Pullman palace cara ami conches
between Chicago and theCI yol Mexico.
Itoiind t ip ticket to points no: over i:3 mllo
at tua per cent, iciiutiou.
Koiiml trip ticket Cltv of Mexico and return
i:i).70 kooiI fornix mouth.
Commutation ticket between I. Veita and
Hot NpnnKS, 10 rides f 1 CO. liood HO (lays.
('II AH. V. JONKrt.
Ageut. Las Vegas, N. M
LA IMPORTANCIA DE UNA LEGISLA.
TIRA RFPUBLICANA.
Nos dirigimos á los Republicanos
de todos los condados del territorio al
decir que una de las cuestiones de vi-t-
importancia en la presente campa-
ña es la elección de una mayoria de
'os senadores y representantes de la
próxima, asamblea legislativa. I.a elec-
ción de una legislatura Republicana
significa la conservación del buen ma-
nejo y buena ad ninistrat ión que han
sido la regla uniforme durante los tres
años y medio de la administración del
gobernador Otero. Significa que los
dineros públicos serán bien resguarda-
dos y conservados por leyes lígidas y
saludable', y i.o estarán á merced del
primer oficial deshonesto que por des-
gracia f i, fícelo por el pueblo. Si-
gnifica qu el buen ór.leu y la estricta
administración de justicia serán con-
tinuados por dos nñus más y que el
ten itorio ih) estará expuesto á recaer
en el desorden y anarquía que fueron
el estado normal prevaleciente cuando
gobernaban los demócratas. Signifi-
ca que una estricta cuenta y respon-
sabilidad será exigida á todoj los ofi.
cíales territoriales y de condado que
tengan que ver con el ingreso y egre-
so de las rentas públicas. 1.a elección
de una legislatura demócrata tendría
un efecto pésimo y deplorable sobre
la prosperidad y buena administración
de Nuevo Mexico. I.os demócrata1,
hambrientos del botin de que han es-
tado privados por dos años, se lanza-
rían sobre el" erario público con la avi-
dez de lebos rapaces que han ayunado
por mucho tiempo. Seria aquello un
nuevo banquete de Üaltazar y una or-
gía de Sardan.ipalo en que una voraci
dad sin límites devoraría- - la sustancia
y destruiría os intereses del pueblo de
Nuevo Mtfxico. Retornaría de toda
su fuerza y potencia la época de las
defalt aciones, y los partidarios del bo-
tin ilícito y deshonesto se holgarían á
sus anchas con los dineros, pagados
por los contíbuyentes a! erario público.
Se decretarían leyes con el objeto de
resucitar las prácticas nefandas que
tanto daño han hecho al territorio en
otros tiempos de dominación demó-
crata y no habí a legislación que en lo
más mínimo fuese útil al pueblo de
Nuevo Mexico. Al contraiio, todo el
empeño de la mayoría demócrata le-
gislativa seiía pasar leyes para gratifi-
car á sus partidarios con empleos pú-
blicos arrebatando por medio de le-
gislación el manejo de las institucio-
nes teiritoríales y los puestos de pro-
curadores de distrito. listos son al-
gunos de los male que nos amenazan
en caso de que hudiese una mayoria
demócrata en la legislatura, y los re
pulíanos deben poner todo esfuerzo
para evitarlos conservando el dominio
de la legislatura venidera.
TEXAN0 0
MI h 'fior LarniKolo le origen
cliilnialinciist' y jiostcrioniu'iitt'
(iHladnnodo 101 Paso, Texas, vino
ú Nuevo Mexico hace tren a ñon A
llenar la profesión ! alionado y
en ese lireve tiempo se (lió tan
Inicua mafia que tuvo parcialeH
iiilliiyeliteK lie le lian postulado
painel pílenlo íni'is elevado tpit
neliallaá disposición del pueblo
de Nuevo Mexico. Su origen en
México v mi residencia en 101 Paso
11) noli cosan ú (pie sea lícito po
lier objeción pero el liet lio de sil
breve residencia en este territo-
rio encona que no liierecetoleian-ti.- i
i un individuo pie pretende
Los órganos que tanta gala
hacen de cambios insignificantes
á favor de lírvan, no deben pa-
sar por alto el cambio del sena-
dor de los lOslados l uidos Lind-
say, de Kentucky, en favor de
McKiulev.
Aviso.
El día 9 de Septiembre de 1900, se
me extraviaron de la Laguna de la Sal,
en el condado de Valencia, una muía
prieta de dos años y cuatro meses de
edad, y una yegua a'azanacon la fren-
te blanca y gacha de una oreja. El
fierro que tienen dichos animales es
una L mayúscula y atraveado en me-
dio de la L tiene una 1 uuyúsmla y
arriba de la I. una inedia luna.
Maniti. MoNTAflO.
Para Vender.
Tenemos gran cantidad de papel para
empacar efectos secos y lo venderemos
a dos centavos libra.
Suncribanseá lOi, Is hki'iaihkn- -
TK.
Aviso.
101 dia 16 de Setiembre, 1900 se
apareció un caballo colorado en mi
propiedad con esta marca el lado
izquierdo, en la espaldilla K en el la-
do dt'tcclio en el ii'. 'cu-'s- P. 1.a per-
sona que se i rea 'Vin ho-.- i puede lo
pagando los peijun lo V costos
encurtidos.
J. J. S l',u ni i o,
'u ile paz.
Gu:id,il ipil i,. M
AVISO.
A iko ;i todos us p.ig i.l.'n-- !c ra 'it.
tación de los pie mto, Wis. ; y
que estoy cole, lan J i la capí tación y
puedo dar recibo-- , ,í cualesquiera (pie
se presente ;l pagar.
I ). (. H i.ano.
Colector.
I JT"
I r 1 1 I ' T -i- ." rf
íiiilESTA UD. SORDO??
TocU clase ilr ordi ra y v' i":i i l"f no oiganbien, non curahlci )r iin.li le nnr-.tr- a nurvainvcni'ii'm,-- snluiiii iite lniynii Hat illo Minio
Hn iiiniialiN-i- . Los rulüi-- en la orfjatrfsan
inmediatamente. 1 rili umi . .mu noir olire u
iHMi. ea.U j.rrioiii- - iikiU- - riiiursc por ai ni Urna
en mi , en nmv jmm-- f'i--t-
DR. DALTON S ÍUHÍL CLINIC. 696 La Salle !.,
CHICAGO, ILL . E. U. do A.
MI liicn (()iioci.()..ip,ilcri, don
Sil vano Galleaos, lia cstalilcciiln
mil oficina do zapatería dos pncr-tu- s
al oriente de esta olicinii y
cHtá listo para liitct r toda clnw
de coiniiost urns (pie á él se lecon-tiei- i.
Garantia darla mejor sa-
tisfacción, tí
Aviso a Quienes Concierna.
A quienes com ierna se les da aviso
que los abajo firmadas fuer on el dia
24 de Agosto A. D. luou, nombrados
Adminibtiadoies del listado de Serafín
l'olacco, finado, y todas las personas
que tengan redamo coi. tía el Estado
de dicbo Serafín l'olaeto, finado, pre-
sentarán los mismos dentro del tiempo
que prescribe la ley.(.'i si N( iana I'm Al CO,
Rt iK ii mi I'm Act o,
Adminisiredorcs.
Aviso á Quienes Cmuierna.
A pii'iif-- icnin o- flu rvIhm 'Ui- - hm
a'.nj.. Iiiiim.l.i t . r. 11 it.i :i Julio i; l'.Ml,
uiHiilirti. I. ii.li. ti' .1.1 i ih'Io 1111 Mili-li-
M. Mi: I ..I man l.iiiiiln, y i i.lii" ln .rr..Mn
i(i' it mi. n ni h rl iltMlirlia
KiiIhIU M. Cfiit'ii'iin. fiiiM.lti .r. loa 111 in
hum ilriiliu 1I1 t. iM "(ir- M ' ril- Ih
, s l Ill 111 K,
1 M'.M'I I..IS. íl.l.-
M . 1 II. i.f (ii iii l a.
AiliuiliiF'trufl'irtiii.
J AIMIITAS PKOKKSIOX A LKS.
josi: 1,. i!ii:i:it a,
Aki'iiIi- - d.i r.'. 'iiii en roniia 1I1I imliit-ru-
rO'IlTIll Mtl III4--(lili lint I'll II l'.l III I' Kl. I !
Vru: N. M
L. G. FOKT,
Abobado en Ley,
I'liizi Nii",i, Lis tr X. M.
K(;IU. MolAMN, . A. I.AKI'AOI.C.
JIollllÜII I.UITJlZoIo,
aijooadds i:n li:y
l as 'c-a- s, N, M .
KUI.I. H1I1 11 I .1. Mr. M. K. iii--
InaraiK, IT. In hii i ii t".lii lu ( "I. 'li'l li rrl
loito ) a'rii'l.r 111 n. 11 -- r y i 11 11 iih ml é
lo ueK'M .. 141m ni- - lo (.uní 1,
CARNICERIA llUEIfl.
hn esta elegante carníceria que se ha abierto al lado !;"incnte de
la plaza v ieja, se conservará siempre en
anic 1 resca,
de Res, dc Carnero y de l'uerco. Todas las órdenes se sirvii.ii con esmero
prontitud.
PINO Y HACA, Propietarios.
t'" Tendrán un descuento dc ao y J5 por ciento los que compren
con dinero al contado en la tienda cíe
EN EFECTOS SECOS Y ilBAIjllOTES,
I'Harfl prrelo
PRODUCTOS
Hn mte'iMi omiiorcli) (ini(Ual ponientada U
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Sacro Mexico.
Capital Kxistente. SIOOX )(
Se reciben sumas sujetas á orden. S! pau, interés sobre depósitos
perinaneilteH.
.lOSIK'A S. KAYXOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOILAKS, Vice-l'resident- e. A. H. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vico-Tesorer- o.
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
LICORES AL POR MAYOR.
v
UKANDIKS Y WHISKIKS.
Cuartillos 5 y 50 Centavos. Medios 15 y a 5 Centavos.
VINO DEI, PAIS Y DK CALIFORNIA,
a 5 Centavos or Jíotella. .: Vendemos d l'recios llaratos.
Calle dfl rumie; LAS VEGAS, KEW MKXICO.
BROWNE & EMANARES GO.
Comerciantes
AIL FOEL MAYOR,
WITHIN THE REACH
OF AL-L-
WARRANTED
TEN YEARS
M0mf- -. i,.-'.-riíí '. iVmdt i i) tívt
roJlü
l.a compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial,
East Lus Vc&as y Socorro, N. M.
ILLINOIS SEWING MACnlNt. Lü.ívOCn
Vi REPUBLICANO RELAPSO. 7 I FFT .1 THE
PLAZAEl SurrinlenJctilc é
.vio s.' hi PusjiIo al Lnemigo.
Noticias li lcdieiias tpie hemos
recibido del coa lado de Taos
nos avisan iue l'edrt Sat;-!ie-
CAPAS D: 'T )5o.
' ' -
tni
'i: :imi un ex
di" tu
..i r.iliihnles
pit cío 'ile. e
un magnate K"pub!ic;iiio ,1 tu
"janempleado fe let al pie ocupa t
-1 I' Valto Vmpleo de supervisor
mml'i't rapas m n d id
:e;,ií A ti ( Uello i o :i, mel'
.1. ie 11 ,1 a. s.' icpiest l!;l , ,j f uii i J;i, hasta
S12.30. m.,-íi!:i,(- ív'í re..', " t :'. 'irSf . ' - 'f fft A" .;.- - . f " w I er nía. 1111:1 a ; ( :. ;is i'e . KriK.-- i
Atituni.i A:a:ula: at house of Jueolxj
olU'cíü,
riee :.".. ::o
Tonni ?1 n tiix z, .1 .imi li. (Jarcia.
i V. i., .. i ii ii:ut l;n..Ke of Tu- -
.1.1 1 M Iji ,.
I'n . i:., t I.' .
M.;tit-- Aiiniju. , ü j.uii.r Arutf n,
Ve; ., ui llich.Mi e of !'::'m 1 Ar- -
l'reeii.el No. '.'.
i ... ie,o Mh,.I u'm, l'e!:i;;'. Al utu ' !i),
l!ei:it. I;. ir, ;it liu, rt) I'ltrieio ' !
I'teeinet U". !.
Jtiun ( !i;f.i , FntcciMi'o M;n tiue, ,
Fi. tiel eo í aiz: ;tt liouse of .) uau í.'iii --
v.
l'.e. l jet .0.
Kantiano Viiíil, Ceellío Jaiumillo,
iej ion litio ( 'i fttt'llaiio: ni lioilMt of Sati-lia-,-
Vivl,
l'reeúiet No. 41.
('iiiidi liit i i KloriM, Vicente Cordova,
VVillLi i)urneit: at lmiirii' of ('milicia-
no Fliire.-i- .
l'ieeiiiet No. 111.
lvlnanlo (oi.alcü, Juan Lorenzo
(areia, .Juan Jniiitiiiia, 'Jilo; ut l.ouc
of I'Miiurtlt) ( lotízales.
l'rc:nit !.'. 41.
FmíUrlii ( 'liavez, Juan ('hi'.ve.,
hlu Mnntaflii, at. Iiii!i-.- e of Kmhci o( lia-ve- ..
l'i'eelnct No, i".
Jone ApoiliK-a- , l'eilro Araron, .1. (u-lirl- el
Martiiiez: al hoiiMe of Jone Apo-
línea.
I Yeclnet No. 47.
A, M, líaniand, lhaai! Flood, 11. II.
(olilke; at eliool lioime.
I'reeinet No, 51.
1 'ablo FreHipiez, (reverlo Ara.'t)ii,
.Jomc Kusebio Anij,oii: at lionne of Pa-
blo Frcmjuey,
( K. !u evin.ta iiiii,esui.
y"
('eliso en Nuevo.Méxi.'o, se lia
Uiieiido á las tilas lemó-cra'a- -,
y abierlamenie está
favoreciendo el boleto di' ese
partido I,a causa y motivo
de cambiotaii veionzozo, y tpie
mal sienta á uu h i'.ulu" de po
sieioti V iiilereileiites del señor
Sanchez, no i s diílcil de a veri
eiiar. l'of una parte, no pudo
alcinzar In candidatura de se
niidor del di.lricto legislativo
coinptiesto de los condados de
Tao, Kio Arriba y San Juan,
p r raón de ipie la convención
iioiiiiii.it iva prefirió al Hon. Ma
laiiiias Martinez; y por la otra
el heñor Sanchez por n edio de ín
tricas y manejos ocultoscon los
1) uit cnittis consie'iiió (tie su IT-j- o
politico hauriano Mares, fue- -
ras ue i.hhI.kIu y pt , ,,, s(
Ve en el ;;i;il..;i(j(, á ;i tK lv, K1
liNAííUAS DE (IÍNIíRO.
' vV"l M,ie en neblina otra tienda pueden vender era-i'- "i
i'il dad vm.i lint iims un.. ,...c,,t..,,í .... ..,--.' 1')
iielcm.s pnr coi icio .i,lu;r )reo, p suma que quieran pay 11,
' i'lor Mué ,r ii n iml,,. . ......i;.i.. ,1 1.. , , .
- v
"'rui'iii ue 1a tintura y uel largor
!,us l,-- s t'"v-'"emo- s enaguas que les quedarán á la medida y les Cos--i se nominado por la convenciónHON. EUGENIO ROMERO. Nosotros no te- -i c tu muí lio menos si lasque compraran en tura pnrte.
' o ís destello en nuestrosurtido.
v s,j .'.üft;i
Demócrata del condado de Ta oh
panel puesto de tesorero y co-
lector. De esta manera el bueno
de Don l'edro Sanchez imita dos
pájaros con una misma piedra,
pues á la par que coloca á su
' ' "is de Üiiüi.c.tine, lloreadas de negro jl 00CANDIDATO REPUBLICANO PARA TESORERO Y
EX-OFIC- IO COLECTOR. ! ...lis lhoc.-id.i-s de negio, como el grabado por 2.O0
.1 . i.
rreelnet No. -.- i- .........Míe i.rninntine nefin que pareen de pura pana
'i u hu n alunadas porJuan Jo. Montano. J.me Quinlunu, yerno CU UU empleo lucrativo M'
2 : . t?";,vx:i . J.oo
ros por 1.S5
s muy y tejidas y listadas de cuadj)st ' í". l'V'í V il
. i. .i.e,inMs1ui.isdeS.um ó Seda ne-- ra
.or 7 .w. $1 2.v h
Manuel A. ( onzale; at houe t.f Juan
Johii Montana.
I 'reeinet No.
Cleofe (areia, Vicenle Valencia,
SiiMiino (Jarcia; al. house t.f (lleofes
(.'arela. rI'reeinet No. V.
Niilierlo Jaramillo, José Aliriin Sal
azar, Hafael Sanche.: at house of No- -
l.erto Jaramillo.
I'reeinet No. W.
dez ch tal, en lo privado y en lo
público, pie Kii palabra vnle tan-
to como nú fianza, y en ninguna
manoH pod lian est ar mus seguros
los dineros do Ium t uHiieioneH. Su
fiel desempeño del empleo está
garantizado de untemano y el
pueblo del condado de San .M-
iguel votara con orgullo y rcro.
cijo por uno de sus huís ilustres
ciudadanos, uno cuyo nómbreos
tú ideal lirado inseparablemente
con la historia, del condado de
San Miguel, y (pie lia nido cono
cido como uno de los más lirmos
y constantes defensores desti pne
blo. Congratulamos á la con-
vención y al partido Iíopubicnno
por tan excelente noniinación.
La convención Itepublicnna del
condado di San Miguel obró de
lina inuiM'i-i- i dijrnu y neert nda id
ítoiiiiiiand Hon. Kii-cni- Homero
pura el puesto do Tesorero y Co-
lector de este condado, pues id
linecrlo honró merecimientos y
cualidades tales como pocos hom-
bres del territorio poseen. )on
Kugeniocs un Uopublieimo ln t
,v '1 reconocido jel'cdel par-
tido en este condado, quien du-
rante veinte unos pisados lia
combatido con éxito por la c. ul-
na del Keiiit)ii Min.-- m y so luí
dado A conoeei como uno de los
hombres de ulln representación
en Nuevo México. Poseo jj,ran
capacidad ejecutiva y su honra
Dolores Mares, Isidoro Trnjillo
Apolonio Mariiii'.;athoiiHe of Dolore
HERMOSOS CLTRPOS DE SEDA.
Se les enseñará Yds. aquí mas corpinos de ;e-d- a
y de satm que en ninguna otra tienda ; tent mes
de colores negro's dey roloies muy enrtn Jidos
de otoño como ion coloiados, azules, morados y
color derosi de hechura almuy estilo, ron (ren-
te elegantemente enran uj ido y con cuellos alte s,
l os precins son $.5.75, $4.50, $5.50 y $6 00
DAMOS CUPONES DE 10 POR CIENTO
de todas l.,s compras que se hagan con dinero á
piet ios ret;ulares (excepto por nieie.iderias) y es-
-'
s cupones se redimen aipií en excelente lo, a es- -
Mures,.
I 'reeinet No. .77.
volitaron el part ido Keitjblit li-
no trabajando contra los candi"
d itos Itepublieanos y apoyando
á los Demócrata, jl'ello proco,
dor de un Republicano y de un
individuo que ha blaso-
nado de jefe de partido en el con-
dado do Tuos! Ctütii poco lion-rr- a
Don Deilro Sanchez á sus ca-
nas y á su carácterabatidonando
ú última hora la. causa pto ha
defendido toda su vida! (no po-
ca nobleza de corazón y cuanta
ruindad maniliesta no dando un
apoyo mae'iiánimo á la. candida-
tura del señor Martinez! ,',en ipie
escuela lia est lidiado Don Pedro
la.política ipie tan poca consis
teucia y fidelidad muestra á los
principios (jiio ha profesado, y se
pasa de rcpouti á las lilas del
cnoniieo? ,',.caso pretende dei--tniir- á
ese partido pie tantas
Veces le ha honriado y distinguí
do, con el mero lia de satisfacer
David Machias, Luciano Much, ímtii
tiro Arquillo; lit lioii.u: of David Macs
tas.
1 'reeinet, No. .H.
Juan Martin y linea, Zeiion lliinta
maule, Serapio l'euada; al Iioiimc of T
??Juan Martin y Haca.
I'reeinet No. til. V.,
I ai amali.ida de plata, los., ,!c , ,,:u v ,,. , rlsta
'a mesa.Koiinin Homero, Fruneiseo Lt.c.
hoiiaeiano Trnjillo; al puldiu hcIk.o
"V.house.
1 'reeinet No. U'2.
Manuel I). Mno-ta- s, Apolonlo Mad
rid, Anacido Snntillaue: at house of
M. D. M.ic.sta.
I'reeinet No. U.'l. una ruin veneanza'.' jAh! Don
Jesús Sanche., NapomiK eno Salido
1 Veri net No. lo.
Jesus Ma. M uit ni'., Citnulo Lucero,
lni-7- , l'inoiicH; al house of .It'niiN Mu,
Murlliie..
I'reeluet Ni.. 11.
Jitiin de Dio Lucero, 1.a .uní (,uiii-Intit- i,
Simon olizulc.; itl iullic m'IiooI
lltlllxt.
I'rceliirl No. iJ.
Jone K tiUU'l, Koimutlilo Kui., Miir
i on Arcliuletli; Ht liOilHt' of Jone
I'reeinet Nn. 1.1.
I'Yli.e Sunche, Jone lanudo Mnrti-ne.- ,
Valentín Vulilex: al lioue t.f Fe-
lipe Sunche..
I'reeinet No. 1 1.
Mareo Montoyii, .enoliln Flores,
val, Juan Isidoro (Jome; at house of
dro! lon l'edro! Sancho! San
cho! ( 110 mal obra aquel pio to
ma por consejos los malos es
piritús do iu envidia y la, vendan
Proclama de Elección. ,
Oficina del Cuerpo de Comisio-
nados de Condado, has Wjíhh,
X. M.. Octubre --'.", 1 '.)(() I'na
elección de Ioh votantes califica-
dos del condado de San .Miguel,
en el Territorio de Nuevo Meneo,
es por ceta llamad. i para ser te
nida en los Yuriox precintos de
volación del dicho condado le
San Miguel, seun establecida
por este cuerpo, el Martes, No-
viembre (i, 11KMI, p.ira el propó-
sito de votar por los siguientes:
l'n delegado al congreso sep
t milésimo séptimo.
Dos miembros del consejo ti
cuarto de la asamblea le
Jesus Sanchez.
I 'reeinet No. (11.
IN ORAN PRESENTE.
( taeífiie s .lar parn 'a roche buena al mar- -
11.11. t. que nos devuelva la teas gi.-.nd-e suma üe
"M...111S de tsa fot ii.i. Ademís del valor
de unos de losa, d.cemospo ,i esta p 'rs ma
UNA MAONiriCA F.STLFA.
Cimio la pn; se representa en el grabado bien
duplet.! con chillón y r.sent.idera de hojalata.
Ñusnaos vendemos toda t lase de buenas esti-
lla ).i se.in Ue t lurto i tvx ina y alus pierios
i.ijs íntimos.
CHARLES ILFELD.
Clemente Anjíel, Primitivo F.seudero za! Sonrrójese y arrcpienlaso deFrederlco Desniariii; at houe of
H l peiineditada traición y vuelva
c nitrito al redil Üiquiblícauoy talCleiiiente Anirel.I 'reeinet No. lió.
vez alcanzará el portion do susIlijí'nilo Lucero, FsiUiul( (Ju-tierr- e,
Marcos Castillo; al hoiist of culpas! Ie los arrepentidos os el
reino de los cielos y Vtl, so arn
l Ummmm.m-'- ".
.f iili fin Bleu: ut Iiimimi' of Mari'oM Moii'
to.Vtt.
I 'reel net. No. 1'..
Mutiiw l'aililla, Kiiii'iulili. l'ereu
Iliyiuio Lucero.
A. T.KOÍJF.HS,
I 'resld. inte pro tein. Cuerpo de Comi
Mlonados de ( 'mullido.
pent ira, ya sea (pie persevere en
el mal camino ó pie vuelva á eogislativa.
...I!.... f I... ,., O.,. I,.,,..., .. locarse cu la senda de lealtad ul(HKUOHIO VAIÍKLA, F.Herihano,, . i i niiiiiiiii ihu 141, tlb 1,117 iiimnv nires une..... rosne ,a i, m,,, , u ue , Maw U(1
representantes do la asamblea le Nllest ro niiii ui isi iti.i
I o, :
Julian huían. .MS. I.i ... I , MAIx'í t- - IM T ) ) M C IV'C), GciVllti.'.
Republicanismo.
Noticias Locales.
My I!. L. M. HOSS, Diputado Kmci í
hauo
ti Señor Charle Spies.pslativa tricésima
cuarta.
Cu comisionado de lindado,
zo una a 'ta .la Id.- - pl.o ent- - i ,t ,
sita el Lunes p.i olo.
primer dist rito, término cuatro 1 oda persona de sano juicio no
puede menos (pie considerar los Kl llou. lineen o Homero, lii.o
una visita á la capital á tines tieaños.
Cu comisionado de condado la, semana pasada.
HOjrundó distrito, término dos
lon Cecilio Castillo, de Tuerto
I'reeluet No. 1(1.
(uudaiupn Trujlllo, .lu-- c DailoApo-laea- ,
Tranquilino l'at'liero; at house
of ( uadalnpe Trnjillo.
l'ieeiiiet No. 17.
A poli ni lo Ho l.al, ( 'nú I toy l.al, San-
tiago Chave.; at Iioiihc of Apolonlo
lio) l.al.
I'rtvinct No. 1M.
)oiiuaiaiio Lope., Jone Montaño,
Antonio Ma. lilea; at hoiiMe t.f Dona-cian- o
Loin ..
1'r.H'inet No. '.It.
Itonaolaiio Saaliedrn, Nepoiniieeno
(arela, AlfoiiMO IIiihIos: al Iioiihc t.f
Donaeiano Saal.edra.
l're.dnet No. 11.
Miguel (arela, Üafael Maen.riprU- -
atiupies en contra del HeñorChar
les Spiess, como falsos y malicio
sos. Ilion sabido está ipieel ene
ini'o del lado opuesto lio tiem
otro método para hacer política
mas ipie la ni zuña y la mentira,
Kl señor Spiess, es iinest ro candi
Mirantlc y Selecto Sur-- f
litio tic Merciin- -
Q 'asGenc- -
rales. A0
ífmíü YO 'siiy Especialidad co
A lit nlnnnlnn Alt
Pon Anloiiio l;..ii. ib i d o! 1
proinillellle de I'hus, lie. - t ,11".
do por su upiei i ib!.-- -- ,1
tu ron la ciudad ti M.'u i. . e! .
COII lieOeiiM p.lt 1 ii l!,l.
N(S COIHMIiii HI ijlli- - d '!.i .1,
pOCO, el jót II K OlliMudo l ;. ',
se preséntala .míe el ,d:.n ,! I ,t.
ininoí con la m ui. 1I.1 Lina H.n 1.
de Luna, visitó la ciudad á prin
cipios de la semana.
O
r"
o
O
d
cr
I!s cierto (pie los unionistas no
ganaran la elección, itero paradato para senador y á pesar de
tneutirni el diablo mismo los lin
Iiij.'l do lina .lo-- . l ', de l'.H ,1. d.los embustes y caraos falsos (piele nchacan sus eneniieos, el piic ce peso. esta ciudad.blo lo elevara el din (idoNovieiu rfr Ah Funerales, com- -I'on Sabino Idijnn.se vió bas
c
r
O
m
O
o
p
a.Q
CD
O
c)
o
o
o
o'
C:,:?.rclo mas
Barato en
Ki'!i3 Pleilco
r
no Lilian; at liouxe of Miguel (arela.
I'reeluet No. .'.'I.
Juan Segura, Ilenurno ltlea, Mari'Oit
píelo suruco,Ion Tedro ( l tej I. el 1 . ,!
liplltndo ci I ibaim b I . i, I C.
tante enfermo últimos días do la
semana pasuda. Lo postró en i V .7f vesfiauras g1 ) x rTafoya: al Iioiihc of Juan Segura. deJMora.y 1 1 m íior l'aul Si i fliauaes.cania un fuerte dolor "político."1'rcehiet No. 21.
I'oeadlo Tapia, l'etlro (.tiúiit ana;
Arayon; at limine of Inora
lieo comen i, uto de aqi.i I I ,. h
visitaron la t índad á pi n ipM- -Kl señor I), líosenwald ó Hijo;
bre próximo á la poseción para
la cual lia sido post alado por una
eran mayoría.
AVISO
Kl día ii del pasai'o se nos perue-reo- n
del Cotral de Don Serundino
Romero una jeguita pt ida de 3 á 4
anos ton este fierro en el lado izquier-
do, en la anca: J O y una barra abajo,
y un caballo azul con este fierro R I.a
6tienen intieho (pie decirles y ofredlo Tapia. lo la seiii ma.
Kl batiti ib I niño de lo 1 icries en su nuevo anuncio en la porq y
ot ra papim. Izedlo con aten- -
años.
Cu comisionado de condado,
tercer dist rilo, término dos años.
I'll juez de pruebas.
Cu escribano de prueban.
Cu alguacil mayor.
Cu asesor.
Cn tesorero y ex oficio colector.
Cu su tei iu tendente do escuelas.
Cu agrimensor.
Difluí elección de ser tenida CU
conformidad con la ley. nuii
hora establecida.
Jl'IXKH lK. IXI IVIoN V I l tí.Vlti;siK
VOTACION.
I 'reel m l No. 1.
( Itaef, Fial.fUeo In-run- ,
AuiIit (onalei: al Ihmikc t.f
Crereerieialio Haca.
lVeeínet No. 2.
Felipe Flore, Mat a íiui duflo, (
Valencia: ti ho ie of Felija1
Flore.
l'ieeiiiet No. .'I.
Manuel Sandoval. NícoIum (íoiijiIck,
Anlonio loiníri;Mie.; al liotiBe of Ma-
nuel Si!it"o.al.
l'rli'iiiet No. i.
F.life'enlo (r ieee, Jo-- é libnt, Ma.'-tí- a
Unci: at house of Musculo líT '
l'lteinet No. ".,
I'ttl.lo t'liliarrl, Filomeno í'ori,
Doroteo Maivt: al lion.-.-e ef 1 'ul.lt CU-W-
I'll táliet No. (i.
catior Kiidolph. m' M.l. nuil,'.', en
.Mavor'ión.
l'reeilict No. i'.".
MatliiH Sanchez, Vicente (Jarcia,
Ahrati Sua.o; ut Iioiihc of Matins San-
che..
I'rcehict No. ill.
Neuter Sanche, Daniel ('. de Daca,
-
la I arroquia do .ta t nida l 1
Viernes pagado itiei!ipcMon tuie no de raií tieita deellas Leon Arniijo, jóven bien cono--
Y al ilsücüeo. Escogido eü laso nos la devuelva renbtr.t un launa Hdo en esta ciudad falleció mSu
padrinos I'mi Kn:;i l io l!n
V su estimad. '. p.. -- a. padi- - .!
1oii Nicanor. WfrZManuel (oiiiiIcm; al Iioiihc of Notur insjcfs taDricas cei Orleme.t,( 0111 pt 11 Síl, I 1 t . ., 1 .f , u ( . 1 Wou ., ,jSaecher,. I - . r ni íi I'lliitu;, t Ml n I VM
tos fueron 1 raidos á esta ciudad
V sepultados en el cementerio
1 i mko ()k i h;,
lx.s Alamos,
(Ukt IA
San (íerunimo.
I'reeluet No. 2s.
(nadaliiite (,'uíiitaiiii, Santiago a- -
per, m. llovían; at liouse of (nada- -
luK' (Quintana.
MI jólell Allied'. Lull,. I .1, !,. I
mano de 1 1 1 1 I l; ,
esta ciudad. -- t u o i a la i icd . I
el holuiuiM p i . Iiil-- i, .
dia partió par i t'bii ij.i, ea d ot
(le SO CllCllelll I I estaciona lo tie.
Illia pl.MM it'lll t I eo''!' I ll I
llamos laei ia ,'i o i oii. u.
l'rcelnet No.
V. ( '. Held, O. I (rtnory, Ken' to ROSENTHAL fURNITURElili CO
Hem Vwv. at City Hall.
W.M. IÍOSK.NTIIAL, Prop.IVecinel No. 3i.Heinllo Vlifll, F.crn.a Herrera,
VflíMOSBARATO:
Vean Nuestros Precios.
tes caballero- - i ! ban i until.. ;j JJ," li.'lilroilll 0. liJiKt Líis Veiiis, N. A1.Sevi rlano Mt.nt4.ya: at hoime of iCe- -
mi'lo Vlt'il. Ijifivntc HOSS IJLACKWilLL Cr CO.I'reeinet No. "I.
SantM Ihu'u, Hafael (arela, Manuel
(lurtinte la n-m- i ma el pr.x in I
Sllsciieióli ,' Ll. I Mil II Mot ll
Maui icio Li,., in, .b... I M.. a.
toya. ? l .'.o .1. I Maitin. . I: m.
lilis. Wyn .lidian !ni ,to. "J
.1. ll. Cordova. H.
Im'niK Para iH.t n Niirslro (.'ni Sm1i;i) ileManuriare; ut hoiue of Santo Haca. EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles
Lata para Techos, Quiutrnilleria, Clavos Los sonóles Sih a v SiU a, l i. "I WMS.j. K'.as.
IVI ! U S.
, piel a nos i!( I sal. n ' I I I; no io
Carruajes de niño
Garapiñera,
Loza de China.Tintas v etc. Ventanas SI. 00, hiertas ".'j'"V';'Tr 'r "'" h ",M
""j pama pai, i .ii. !.!!.S l .SO. Sliinirli'H d(i naís S2.!iñ imr ol mil kr- - " maquo ,.t. iii..n,bi.. i.,
L'ijai', (Jh)ii íel Homo, Jctoi
Mi. (Quintal. a: at horne of ÍV'illo bu-J-
l'rtfiiift Ne. 7.
S4'vero Ilaea, AHdno (. lialleo,
Jow- - Atiiire Montos a,' al juliee of the
Ihut olllet .
J'm inet Ni., s.
Antonio llovlaT, Don aciano (.me
rale", Julian Lujan: at hoiiM- - of Anto-
nio llot l.al.
I'm iii. t No. í).
Jomí Moiitoya. Iailii-la- o (iaiina. Mrl-fÁ-
Al('tlila''jlie! Ul liouse ttf Jkm-Ityfito- ;
.
I'reeinet No. .'W.
Je un Ma. Homero, Manuel ilil.eia,
l.uU Montaño: al hotiMf of Jcmim Ma.
Homero.
I'recilict No. .TI.
Mariano MaetaK, Miguel (arela,
Mitfiiel M.etan: at lit.ue t.f Mariano
Mae ta.
I'reclliel No. .'li.
Toma (onr.ale, Nleola l'nelnia,
Ft llH (arela: at lioue tifTi.nia(oii-.ale- .
l'ieeiiiet Ni,. II"..
Jarolto (Jai ela, Jaraiuillo,
.' (lM.raiioeuMi I.. ...oso .sial leJii.. .1 ... .1 ti i u f.,o , ,i .. Y toda dase de Mueblescilllietilo la hot be ! I di mi d
NoVÍeltlblV V allí SO let'ibir.lll I .
Aiatiera oe euuoa veíase iu.uu el mil.
The mm UiLDfR'S SIITLV CO.,
AL SUR l.)KL l'VKN lt aXtót'tVcnJíino toda clase de muebles en plazos y porfio y del condado. dinero al contado
Independiente.
SUPLEMENTO
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
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Discurso de William J. Bryan.
Yo Tanibien-Larrazo- lo.
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$2,700,000
.85
1.70
Valor do la trasquila en Nuevo Mexico, 1900, -
Valor do Borregos do Primavera, por cabeza, on
Nuevo Mexico, 1890,
Valor medio do Borregos do Primavera, por ca-
beza, en 1897, 1898 y 1899, en Nuovo Moxi-co- ,
bajo McKinley,
Numero medio do Borregos do Primavora, al ano,
vendidos a compradores dol orionto durante
1897, 1898 y 1899, 500,000
Itonta a Dueños do Nuovo Mexico do Borregos do
Primavera, en 1890, bajo Clovoland -
Renta a Duonos do Nuovo Mexico on 1897, 1898
y 1899, bajo McKinloy, ....
Ovejas en los Estados Unidos, 1806, Periodo de
Lana Libre, bajo Cleveland - - - - 36,818,643
Ovejas en los Estados Unidos, 1900, Periodo Pro-
tegido, bajo McKinley 63,121,881
Ovejas en Nuevo Mexico, 1806, Perioda de Lana
Libre, bajo Cleveland - - - - - 2,650,000
Ovejas en Nuevo Mexico, 1900, Periodo Protegido,
bajo McKinley 3,800,000
Valor de Ovejas en los Estados Unidos, 1896, - $ 67,020.942
Valor de Ovejas en Nuevo Mexico, 1896, - - 3,312,500
Valor de Ovejas en los Estados Unidos, 1900, 246,175,335
Valor de Ovejas en Nuevo Mexico, 1900, - - 9,500,000
Valor de la trasquila en Nuevo Mexico, 1896, - 600,000
425,000
2,550,000
Precio medio de Lana por libra en Nuevo Mexico, 1896,
Precio medio de Lana por libra en Nuevo Mexico, 1900, 13
LABRAZOLO, EL CANDIDATO DEMOCRATA PARA DELEGADO AL CONGRESO, es ciego partidario do Bryan y esta con igual fuerza on favor de la
klül" indulto ovejera de NuevoMexic como lo esta Bryan. Votando por ol perjudicareis vuestros mejores intereses, harois daño irroparablo al Ter- -
JM"fvion An nnrn1 v tc Ina rrlnrlnroa fin nvninq V rodllCtorCS d0 laiia 011 l)aitiCUlar.
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